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Женщины-носители ВИЧ, сталкиваются с гендерным разрывом в показателях состояния здоровья в США, и 
женщины- представительницы неевропеоидных рас особенно уязвимы в контексте этого разрыва. Чтобы решить 
эту проблему, была разработана ориентированная на решение программа Профилактика Здоровья ВИЧ 
Инфицированных Для Женщин (SFWH). В этой статье мы представляем количественные результаты последнего 
пилотного исследования SFWH. Для оценки эффективности проводилась групповая работа с ВИЧ-
инфицированными женщинами (N = 14), продолжительностью 7 сеансов. Результаты показали связь групповой 
терапии и значительного многомерного улучшения самочувствия между исходным уровнем и пятинедельным 
периодом наблюдения. Показатели CD4 (антигенного маркера хелперных T-лимфоцитов) и вирусной нагрузки 
участников существенно не изменились. Для улучшения возможностей представленной интервенции и 
повышения устойчивости результатов лечения ВИЧ планируется дальнейшая адаптация программы SFWH. 
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